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Hôtel de luxe situé au bord du Bosphore, 303 chambres chacune avec salle de bain, douche et balcon avec 
vue superbe sur la mer.
Salons magnifiques, salle de conférences avec installation de traduction simultanée pour 200 personnes. 
Grandes terrasses en plein air, Pâtisserie, «Tea Rocm», «Snack Bar» et Bazar Turc avec boutiques d'an­
tiquités et d'objets du Pays.
Au VIII. me étage, il y a un superbe restaurant avec vue panoramique sur le Bosphore où l'on sert les 
principales spécialités turques et étrangères. Attractions et danses.
Plage priée en face de l'hôtel. Possibilité de pratiquer tous les sports nautiques ainsi que la pêche, le golf, 
le tennis et l'équitation.
L'hôtel qui se trouve 10 km. d'Istanbul est relié avec la Ville par un service d'autobus privé.
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